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 Jamison, W. D., and Jansen, C. (2000), pp．２３－４６及び ATUM Licensing Survey : FY 1999 Survey Summary.(2000)を参照。
なお，AUTMの年次報告によると，大学発の技術移転を通じて約４００億ドルの経済効果と２７万人の雇用効果が想定でき
るとしている。
 ピッツバーグ大学 Office of Technology Management及びカーネギーメロン大学 Technology Transfer Officeをケースと
して分析。２００１．８に実施した担当官へのインタビュー調査と提供データ・資料に基き分析を実施。お忙しい折，調査に
ご協力を頂いたMr. McManigle(OTM Technology Licensing Manager), MR. Eager (TTO Licensing Officer)ならびに多方面か
らご助言を頂いた佐藤学（研究者）様にこの場を借りてお礼を申し上げたい。

























































電機大学，㈱山梨 TLO，多摩 TLO㈱），２００１年に設立（明治大学，横浜 TLO，㈱テクノネットワーク四国）









FY９１ FY９２ FY９３ FY９４ FY９５ FY９６ FY９７ FY９８ FY９９
発明件数 ６，３３７ ７，３４５ ８，５８１ ８，７４３ ９，７８９ １０，１７８ １１，３０３ １１，７８４ １２，３２４
特許申請件数 ２，４６９ ２，９６８ ３，８３５ ４，３２０ ６，４７３ ４，７３３ ６，６２９ ７，７１４ ８，８０２
US特許取得件数 － － １，６０３ １，８７４ １，８３３ ２，０９５ ２，６４５ ３，２２４ ３，６６１
ライセンス・オプション実
施件数 １，２７８ １，７４１ ２，２２７ ２，４８４ ２，６１６ ２，７４１ ３，３２８ ３，６６８ ３，９１４
ライセンス収入※ １８６ ２４８ ３２３ ３６０ ４２４ ５１４ ６１１ ７２５ ８６２
ライセンス収入／１実施件
数※※ １４６ １４２ １４５ １４５ １６２ １８８ １８４ １９８ ２２０
法的諸経費※ ３７ ４６ ６６ ６９ ７９ ９３ １１１ １２２ １２１
設立企業数 － － － ２４１ ２２３ ２４８ ３３３ ３６４ ３４４
※単位：百万ドル
※※単位：千ドル




















































  Rogers. M. E., Yin. J., and Hoffmann. J (2000) pp.47−80
図表４ 研究費獲得上位 TLO（FY９９）
米国大学の TLO 稼動時期 外部研究費 累積シェア
＃１ Univ. of California System １９７９ ＄１，８６４，９０１，０００ ７．９％
＃２ Johns Hopkins University １９７３ ＄１，０１０，０８８，３３４ １２．２％
＃３ Massachusetts Inst. of Technology（MIT） １９４０ ＄７２５，６００，０００ １５．３％
＃４ Univ. of Michigan １９８２ ＄４９９，７２２，０００ １７．４％
＃５ Univ. of Washington/Wash. Res. Fndtn. １９８３ ＄４７９，６５４，９９４ １９．４％
＃６ Univ. of Pennsylvania １９８６ ＄４７７，０００，０００ ２１．５％
＃７ W.A.R.F./Univ. of Wisconsin−Madison １９２５ ＄４２１，６００，０００ ２３．２％
＃８ Univ. of Minnesota １９５７ ＄４１７，５５６，４９３ ２５．０％
＃９ Stanford University １９７０ ＄４１７，０３７，０００ ２６．８％
＃１０ North Carolina State University １９８４ ＄４１３，３６９，２７８ ２８．５％
＃１１ SUNY Research Foundation １９７９ ＄４０５，２３８，２８４ ３０．３％
＃１２ Texas A&M University Systems １９９２ ＄４０２，２０３，０００ ３２．０％
＃１３ Harvard University １９７７ ＄４０１，８４９，５００ ３３．７％
＃１４ Penn State University １９８９ ＄３９３，４６２，０００ ３５．３％
＃１５ Cornell Research Fndtn., Inc. １９７９ ＄３７６，７８４，０００ ３６．９％
＃１６ Univ. of Illinois, Urbana, Champaign １９９３ ＄３５８，２４７，０００ ３８．５％
＃１７ Duke University N. A. ＄３３４，５０５，８１４ ３９．９％
＃１８ Washington University １９８５ ＄３３３，１９６，０００ ４１．３％
＃１９ Univ. of Colorado １９９３ ＄３３１，５７９，０００ ４２．７％
＃２０ Univ. of Arizona １９８８ ＄３２０，２４４，７７７ ４４．１％
＃２１ Yale University １９８２ ＄３１５，９５３，０００ ４５．４％
＃２２ Univ. of Pittsburgh １９９２ ＄３１１，２００，０００ ４６．７％
＃２３ Univ. of Florida １９８３ ＄２８０，４０８，２１７ ４７．９％
＃２４ Columbia University １９８２ ＄２７９，２７５，６７４ ４９．１％
＃２５ Univ. of Iowa Research Fndtn. １９７５ ＄２５９，５１４，２６２ ５０．２％
全 TLO平均 １９８５ ＄１６９，５３６，４６１ －
最小値 １９２５ ＄８，３６０，０００ －
最大値 １９９９ ＄１，８６４，９０１，０００ －
標準偏差 １１ ＄２０７，５５２，９７１ －
合計（Ｎ＝１３９） － ＄１３，８７２，９８７，０８８ －








米国大学の TLO 稼動時期 ライセンス収入 累積シェア 外部研究費
＃１ Columbia University １９８２ ＄８９，１５９，５５６ １３．９％ ＄２７９，２７５，６７４
＃２ Univ. of California System １９７９ ＄７４，１３３，０００ ２５．５％ ＄１，８６４，９０１，０００
＃３ Florida State University １９９６ ＄５７，３１３，０１４ ３４．４％ ＄１３２，６６４，８５５
＃４ Yale University １９８２ ＄４０，６９５，６０６ ４０．８％ ＄３１５，９５３，０００
＃５ Univ. of Washington / Wash. Res. Fndtn. １９８３ ＄２７，８７８，９００ ４５．１％ ＄４７９，６５４，９９４
＃６ Stanford University １９７０ ＄２７，６９９，３５５ ４９．４％ ＄４１７，０３７，０００
＃７ Michigan State University １９９２ ＄２３，７１１，８６７ ５３．１％ ＄２０７，９１２，０００
全 TLO平均 １９８５ ＄４，６１１，５１２ － ＄１６９，５３６，４６１
最小値 １９２５ ＄０ － ＄８，３６０，０００
最大値 １９９９ ＄８９，１５９，５５６ － ＄１，８６４，９０１，０００
標準偏差 １１ ＄１２，０３３，２４９ － ＄２０７，５５２，９７１












＃１ Florida State University １９９６ ８ ＄５７，３１３，０１４ ＄７，１６４，１２７ ２６．０％
＃２ Univ. of Florida １９８３ １０ ＄２１，６４９，５７７ ＄２，１６４，９５８ ３３．９％
＃３ Yale University １９８２ ２３ ＄４０，６９５，６０６ ＄１，７６９，３７４ ４０．３％
＃４ Emory University １９８５ １３ ＄１５，２５７，５６５ ＄１，１７３，６５９ ４４．５％
＃５ Columbia University １９８２ ９８ ＄８９，１５９，５５６ ＄９０９，７９１ ４７．９％
＃６ Tulane University １９８５ ９ ＄７，５７２，４８３ ＄８４１，３８７ ５０．９％
全 TLO平均 １９８５ ２４ ＄４，６１１，５１２ ＄２１３，５４９ －
最小値 １９２５ ０ ＄０ ＄０ －
最大値 １９９９ ２１９ ＄８９，１５９，５５６ ＄７，１６４，１２７ －
標準偏差 １１ ３６ ＄１２，０３３，２４９ ＄６７９，７３０ －
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 カーネギーメロン大学から Technology Transfer Office Annual Report Fiscal Year 2000. (2000)を入手し，このデータを筆
者が翻訳・加工
図表７ 発明件数の推移 図表８ 特許申請件数の推移
図表９ ライセンス契約数の推移 図表１０ 技術移転を通じて設立された新会社





関毎のライセンス収入の実績（図表１１ ）をみるとMellon College of Science (MCU), Carnegie Institute of












  Technology Transfer Office Annual Report Fiscal Year 2000. (2000)のデータを筆者が翻訳・加工
図表１１ 技術移転に伴う収入と外部研究費





MCS ＄８８ ＄１０９ ＄３２４ ＄２３９ ＄６０２ ＄４８５ ＄４８０ ＄１，１７０ ＄３，４９７
SCS ＄１７ ＄２７ ＄７５６ ＄１，０００ ＄５２７ ＄２０６ ＄１９３ ＄１６２ ＄２，８８８
CIT ＄１３４ ＄８５２ ＄１５２ ＄５４５ ＄７ ＄３ ＄８４７ ＄８１６ ＄３，３５６
GSIA ＄１ ＄１ ＄１００ ＄１０２
CFA ＄５ ＄５ ＄１４ ＄１７ ＄１７ ＄１７ ＄３１ ＄８ ＄１１４
H&SS ＄９０ ＄６ ＄１０ ＄１，７２６ ＄１，８３２
other ＄１０ ＄７ ＄２ ＄４ ＄１６０ ＄２９ ＄１４ ＄３４ ＄２６０
ライセンス収入の
合計 Total ＄３４５ ＄１，００７ ＄１，２５８ ＄１，８０５ ＄３，０３９ ＄７４０ ＄１，５６５ ＄２，２９０＄１２，０４９
キャピタルゲイン
収入（大学） ＄０ ＄５００ ＄１８３ ＄４，８３７ ＄４，１８６＄１５，７８２ ＄８１６ ＄０＄２６，３０４
キャピタルゲイン
収入（発明者） ＄０ ＄０ ＄０ ＄４９５ ＄６，２５９＄１３，５４３ ＄２，７４９ ＄０＄２３，０４６
技術移転に伴う
収入の合計 Total ＄３４５ ＄１，５０７ ＄１，４４１ ＄７，１３７＄１３，４８４＄３０，０６５ ＄５，１３０ ＄２，２９０＄６１，３９９
外部研究費の合計 Total ＄２００ ＄２５０ ＄８６０ ＄１，４３２ ＄８１１ ＄２，０３０ ＄５８６ ＄６，４５６＄１２，６２５
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